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La Corporación colombiana de investigación agropecuaria
AGROSAVIA, es una entidad pública de carácter cientí co y
técnico, cuyo propósito es desarrollar y ejecutar actividades
cientí cas con el  n de generar y transferir soluciones
tecnológicas mediante la investigación y la innovación en los
servicios y productos para el sector agropecuario colombiano
(AGROSAVIA, 2018).
AGROSAVIA se fundamenta principalmente en el desarrollo de la
investigación de diferentes fuentes agrícolas que requieren de una
mejora en sus cultivos y asesoría   para el buen uso de sus suelos y
mejora en la demanda del sistema productivo.
Adicional a esto, AGROSAVIA cuenta con la producción y
comercialización de diferentes bioproductos (Inoculantes,
plaguicidas, fertilizantes) amigables con el medio ambiente, los
cuales están no solo al alcance del bolsillo de los productores sino
también al alcance precisamente de poder enfrentar aquellas
enfermedades y aquellos  to-patógenos que pueden llegar a
afectar algunos de sus cultivos.
A su vez, AGROSAVIA cuenta con un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos PGIRS, el cual de ne la plani cación de todas las
actividades concernientes al manejo de los residuos en sus
diferentes fases de gestión (generación, segregación, transporte
interno, almacenamiento temporal, tratamiento y/o disposición
 nal). (Compes, 2016) 
Una de las problemáticas ambientales que enfrenta AGROSAVIA se
debe principalmente a la generación de residuos por envases
herbicidas y el uso excesivo de energía durante sus procesos.
En 2019 AGROSAVIA se unen nuevamente con la investigación, la
tecnología y la innovación para que Colombia se nutra del campo.
Contexto General del Sector
Productivo
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Código CIIU: Investigación Agropecuaria -
0161 Actividades de apoyo a la Agricultura.
AGROSAVIA es una corporación colombiana de investigación
agropecuaria que se encuentra en el código 0161 como entidad de
actividades de apoyo a la agricultura, cuyo propósito es ejecutar y
desarrollar diferentes actividades de investigación cientí ca y
tecnologíca para luego transportar estos procesos de innovación y
tecnológica del sector agropecuario.
AGROSAVIA fabrica y pone a disposicion del sector productivo una
serie de productos tecnológicos (Inoculantes, plaguicidas,
fertilizantes), encaminados a generar cambio técnico y mejorar la
competitividad. 
Dentro de sus diferentes fases de gestión (generación,
segregación, transporte interno, almacenamiento temporal,
tratamiento y/o disposición  nal), se puede evidenciar la
generación de vertimientos y diferentes residuos sólidos y
líquidos.
Esta clase incluye:




Plantación o siembra de cultivos.
 Tratamiento de cultivos.
Fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea.
Poda de árboles frutales y viñas.
 Cosecha.
Control de las plagas (incluidos los conejos) en relación con
la agricultura.
La explotación de equipo de riego agrícola.
 El suministro o alquiler de maquinaria agrícola con
operadores y personal.
El mantenimiento de tierras para usos agrícolas.
De acuerdo con estos procesos existe la necesidad de
implementar una ISO 14001:20015 para asegurar los impactos y
aspectos asociados a las actividades de la empresa.
Descripción General De La Actividad Productiva 
Maquinaria y equipos 
Ø  Planta electica para uso en caso de pérdida del suministro.
Ø  Herramientas y equipos para mantenimiento general de las
instalaciones.
Ø  Equipos de cómputo y electrónicos.
Ø  Camión para transportar los residuos sólidos.
Ø  Productos de plaguicida.
Consumo de materias primas 
Ø  Productos de herbicida, vencidos y /o deteriorados de mediano
y alto riesgo.
Ø  Servilletas, papel carbón, icopor, tela, empaques de papel
plasti cado, papel engomado, papel para nado. 
Ø  Restos alimenticios, hojas, tallos de los árboles y grama.
Insumos varios 
Ø  Bombillos de iluminación áreas de trabajo y almacenamiento.
Ø  Tanques de almacenamiento de agua potable.
Ø  Contenedores de almacenamiento de residuos peligrosos.
Ø  Semillas, herramientas para la siembra.
Descripción de la problemática
Ambiental del Sector
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Una de las problemáticas ambientales que enfrentamos en la
actualidad se debe principalmente a la generación de residuos
sólidos y peligrosos en áreas urbanas, rurales y especialmente en
zonas industriales de algunas localidades, amenazando la
sostenibilidad y sustentabilidad ambiental.
De acuerdo con las diferentes actividades de investigación y
proyectos comerciales demostrativos de cada uno de los centros
de investigación de AGROSAVIA se puede identi car que una de
las problemáticas de esta, radica en la generación de residuos por
envases, empaques, embalajes de agroquímicos (insecticidas,
fungicidas, fertilizantes) convirtiéndose en una problemática
ambiental y económica debido a la disposicion  nal que requiere
este tipo de subproductos. . (IDEAM, 2007) 
Como todo tipo agroindustrial la generación de residuos es
inevitable, lo cual conlleva a crear un impacto negativo al medio y
a su vez obliga a tomar medidas necesarias en cuanto a las 
diferentes actividades de prevención, reducción, separación en la
fuente, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición
 nal, estas realizadas individualmente o combinadas de manera
apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los
efectos nocivos temporales o permanentes que puedan derivarse
de tales residuos o desechos.  
Es por esto por lo que el PGIR, hace parte de la gestión interna
establecida en la planeación ambiental corporativa, con el  n de
constituir un trabajo articulado y armónico en lo referente a las
diferentes etapas de la gestión integral y de las obligaciones
establecidas en la normatividad ambiental vigente. El PGIR de
AGROSAVIA está orientado a racionalizar y optimizar los recursos,
mitigar los impactos ambientales negativos y contribuir a un
cambio en la cultura del manejo de los residuos generados por la
Corporación. (AGROSAVIA, 2018)
Diagrama de Flujo
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Aspectos e Impactos Ambientales
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Alcance
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El Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria AGROSAVIA es conforme a los
requisitos de la Norma ISO 14001:2015 para sus procesos y
productos agroquímicos (insecticidas, fungicidas, fertilizantes),
medicamentos veterinarios, actividades relacionadas con
proyectos de investigación y tecnología en el sector agropecuario
y demás servicios relacionados con esta.
AGROSAVIA, es una organización comprometida con el cuidado,
protección del medio ambiente, la sociedad y el futuro. Tiene
como  nalidad de nir los lineamientos ambientales para ordenar,
plani car y regular el manejo y uso sostenible de los recursos
naturales renovables de cada uno de los Centros de Investigación
– C.I. y las actividades económicas que se desarrollan en éstos,
dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente;
de igual manera desarrollar herramientas que permitan el acceso y
la disponibilidad, la difusión y divulgación de la información
cientí co-técnica del sector agropecuario a sus clientes, les obliga
a pensar en el cliente como lo más importante y a concentrar
todos los esfuerzos para brindar y ofrecer un producto de calidad,
seguridad, con anza  y satisfacción del mismo.
Todo ello encaminado a asegurar que el Sistema de Gestión
Ambiental puede alcanzar los resultados previstos y a lograr la
mejora continúa buscando brindar un ambiente de calidad para la
sociedad como para nuestro planeta. (Perevochtchikova, 2013) 
Legislacion Ambiental
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Ciclo PHVA
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PLANIFICAR
Constituir los objetivos del sistema con sus procesos, constituir los
recursos obligatorios para generar y proporcionar resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización, identi car y abordar los riesgos y oportunidades. 
(ISO:14001, 2015)
Veri car y evaluar el Sistema de Gestión Ambiental. 
Plani cación y control operacional.
Objetivos de Desempeño.
Evaluar el Marco Estratégico Corporativo.
Programar agenda de Investigación.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Plani cación y prevención de emergencias.
HACER
Establecer y suministrar los recursos obligatorios para el
establecimiento, la ejecución, el mantenimiento y la mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad.  (ISO:14001, 2015)
Formulación de Planes de acción y mejora.
Asignación de recursos para desarrollo de Agenda de
Investigación.
Desarrollo de Actividades de Investigación.
Cumplimiento de Procesos Administrativos y Financieros.
Gestión de Plataforma de control de informes y avances
(Plan View).
Entrega de informes parciales y  nales.
VERIFICAR
Realizar el seguimiento, medición de los procesos, productos y
servicios con relación a las políticas, objetivos, requisitos y
actividades plani cadas e informar sobre los resultados. 
(ISO:14001, 2015)
Planes de Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Encuesta de satisfacción Interna y cumplimiento de
Objetivos.




Cumplimiento de la normatividad vigente.
ACTUAR
Es importante tomar acciones para perfeccionar el desempeño,
cuando sea necesario. Determinar las circunstancias de mejora e
implantar una acción que sea necesaria para cumplir con los
requisitos del cliente.  (ISO:14001, 2015)
Desarrollo de actividades de Mejoramiento Continuo (ISO
9001 - 2015) a través del área de mejoramiento Continuo.
Talleres Nacionales de Investigadores (TANI).
Ajuste de Planes Estratégicos de los Centro de
Investigación.
Ajuste del Marco Estratégico Corporativo.
Formulación de Agendas.
Creación y adaptación de documentos del SGMA.
Capacitación y formación medioambiental.
Conclusiones
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Se concluye que la empresa requiere la implementación de
practicas de manejo sostenible.
Se evidencia que la entidad no cuenta con el respectivo
proceso y control de la documentación de análisis y manejo
de vertimientos generados por esta.
Se observa debilidades en el manejo y disposición de
residuos, envases y empaques de insumos agrícolas
establecidos en los C.I. 
 No se evidencia un adecuado seguimiento periódico de los
diferentes registros obtenidos de cada proceso, esto con el
 n de determinar fallos y posibles mejoras al sistema.
Se muestra la necesidad de realizar un plan de estrategias
para controlar los residuos (envases de herbicidas) que son
generados durante los procesos de la empresa.
A la fecha no se ha realizado capacitación a los empleados
sobre temas de impactos ambientales que pueden generar
cada una de las actividades que realiza la empresa.
Es importante mencionar que la empresa cuenta con
medidas preventivas para evitar situaciones de emergencia,
se evidencias registros de conformación de la brigada e
informe de atención de contingencias. 
 La organización contribuye a la oferta tecnológica del
campo agropecuario, el trabajo en equipo, educación de la
organización por medio de capacitaciones y
entrenamientos, fomentando la buena comunicación entre
sus funcionarios para el correcto desempeño de los
procesos con el  n de obtener el logro de los objetivos y
satisfacción del cliente, al mismo tiempo motiva y reconoce
al personal por su buen desempeño.
AGROSAVIA es una entidad que cuenta con un programa de
manejo de cosecha y postcosecha (cuando sea requerido).
El apoyo de los líderes y el compromiso del personal es
fundamental para el logro de los objetivos de la
organización.
Se evidencia la importancia que tiene la investigación
cientí ca sobre el sistema agropecuario. 
Recomendaciones
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Reconversión tecnológica (Actualización de maquinaria,
equipos y líneas de producción).
Concientizar a todo el personal de Agrosavia sobre la
optimización de los recursos como el agua entre otros.
Tener buena iluminación y ventilación, preferiblemente
ventilación natural con buen  ujo entre las estanterías.
Tener buena iluminación y ventilación en las estanterías,
esto teniendo en cuenta que, si hay algún producto
sensible a la luz, se debe conservar en un área sin
iluminación natural e igualmente ubicar la salida de
emergencia en un lugar visible.
Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados,
también sustancias nocivas, deberán estar aprovisionados
de un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el
cual deberá manifestarse de acuerdo con los términos de
referencia especí cos que adopte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Antes de iniciar el procedimiento asegurarse de tener los
EPP apropiados y los elementos necesarios para la
contención o limpieza del derrame.
Instalación de sistema de recolección de aguas lluvia en los
Centros de Investigación, esto con el  n de poder cosechar
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¿De acuerdo con los servicios que ofrece la empresa, cuáles son
las características que se deben tener en cuenta para lograr
satisfacción del cliente?
¿Los trabajadores tienen conocimiento de los aspectos e impactos
ambientales que se pueden presentar en cada una de las
actividades que realiza la empresa?
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